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手?????????????????????????????
??? ? （? ? 。　
吉???? ????
???（?）???? ?? ?? ?? ?（?）
　
「?? 、 ???
　
　
井
手
段
林
井
手
之????、?????????????????
　
　
前
井
手
仁?????????????????????…」
??????。　????????????????????????????、
????????????? ? ? （ ? っ? ?根
井?、??????????
の????????????。　?? ???神井
手?、????????????????????????
て
お?、?????? ? ー
?、????????? 、 ?
丁
（約
五
五??ー??）??????????????????。
　
次
に??????????????????、???????、
??????（??）、?????（??）??????????
杉
の
平
井
手
の
み
を
記?、???????????????????
?。　
次
に
指?????「?っ??」?????????????（?
?）、????（? ）、 ?????? ?（??）、?? ?? （ ）、????? ? （??）、 （ ）、? （ ） 。
記?????????、????（??）、????????、?や井
手
が
正?????????????????????????
????? ? ?? 。 。　
以
上
が
伊
尾???????????????。????????
用
水???????????????、????????????
が
若
干??。??????????、????????????
で
は???、 、 、 ?
?、??????????。　
次
に???ヵ???? ? 、 ?
ば
か????。??? ? 、 「 」
い?????っ????????????、??（?????）、?
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田
に
は
池
が????????????????。????????
?、????（???）、????????、???????????? ? ? ?? ????、??????
の
造
成
で??????っ??????。
　?????????、???????????????????報?? ???。
②?????????
　
伊
尾????????????、???????、??????
に
い
や
井
手
に
共
通?????????????????????
?。
①
高
木
井
手
　
大
正
五
年
農
商
務?『???? ?』??????????
?（????）　
「????????????????????????????
　???、???????????????? ? ???　
　?、??????????、??????????????、
　
　
幸
合?????????????????、????????
?????（?）
　
　???? ? 、
　???????????」
　???????????????、?????
?? ?。??、??
手
の
か
か???????
寄
末
で??、?????、
?????? ?、
の
両
者
の
間
に
は
芦
田??
????
の
場
所
が??（????
?????）、そ
の
狭
隆???? ?
等
を
積?、??????
?????? 。
写真1　幸合岩の下を高木井手が通っている（手前は芦田川）
? ???? ??? （ ）? ー （?? 、 ? ） 、手
は
そ
の
岩
の
下
を
通
過???????????。????????
そ
れ
ぞ
れ
の????????、????????????????
板
を
設?????、????????????????っ???。
　?????????????????????????????
?????????? 、 ??
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??????????????????????????。???
末
の
行
動
は
無
制
限
に
許
容???????????、???????
末????????????????????????????、
?????? 、
い
っ
た
寄?????????????????????????
?、?? ????????????? っ 。　???????????????????????（?????は多?????????????っ????）。????????
ナ
ン
バ
板
を
は
ず????????????????、??????
流
に
む
か
っ
て???、???????ヵ????????????
??????っ???。? ?????? 、七
度???????? ??っ?。
　
早
魅
時
の????っ??????????????????っ?
?????? ? っ 、
流
に?????? っ?
?????。　????????????????????、???????三〜? 〜 っ ?
??、??? 。
手
に
土
地
を
提
供
す?????????????????。????
は
元
来???????????っ?、?????????????
井
手
に?っ ? ?っ
で??。????????????????????、?????か?? 〜? 、 〜 っ ?にお
け?????? ? っ 、
（余?）??????????????????????っ?。?
ち
そ
の
た
め
ナ
メ????????????????????ー??
す????????っ 。体を
灌
慨????????????????。
　
寄
末
が
井
落????????????????????????
?????????????????????????。
聞
取
調
査??????? （ ??）、? 、 ????、
　
橋
本???（?????）
②
に
い
や
井
手
（矢???）
　???????????????????????? ?す?? 。行に
つ
い
て
農?????????????? 、
の
で??。
　
に
い
や
井
手
は
取
水
口??????????（??）??????
下
を
流?、???????（????? ??。 ??????
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疏?
図1　坊主岩分水点
主
岩??????????）? ?、???????????、?
地
及
び
下
津
屋
を
灌
慨
す?????????。??????????
水
路
の??????、??????????っ?????、???
水
が
低
い
下????????????、????????????
っ
て
い?。?? ? ?、
っ
た
水
が
上???? 、 ?
???「???????」??????っ?。　?????????????????????????????
?っ??、 ? ? ???????、?????
落???? 。 、て場
（取
入?）???、?????????????????、?
魅
時
に
は
下
津
屋
農??????????????????????
に?っ?、??????????? 。
つ??????????っ??????????、???????
?????????????????っ?、??????????
石
を
は????????????、??????????????
再
度???????????????????。
　ー ????? ?、????????（???、 っ ） っ 。 「? ?」い??????っ??、?? （???）????????、?ゃ????????っ?。?????（?）???、???王???? ? ? 、 。
???? ? ? 、?? ? ?、 ???????間
を
か
せ
い?。??????????、?????????「??
???」 、「 」
わ
れ?。???????（????）?????
??ゃ? 。 「??????」 、 っ
て
下
津
屋
方???????? 、 （ ?
に?っ??????????????い?）。? 、 、 。
????????????????????? （
地
が
大???っ?（???????、?????????、??
??? ）。 ? っ
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二、芦田川流域の灌概用水と水利慣行
い?。?????????、???????。　?? ? （ ? ???、???）??????
??（??????、???）???????。
（他
に??????????????????????????????
???? ）
　
に
い
や
井
手
そ
の???????（????????????）?
担
が
四
分?、????????、?????（?????????
に????）??っ???、 、 ? ?地が
独???。?????? ??? ?
置???? ?。 ? ?水可??????っ?。????????（??）???????
?????????????? 。 ? ??? 、?? っ 、 ????????っ???? ???。??? ?????????? ??後????????（? ） ?や
井
手
下
溝
を
指
す?????、??????????????
???????。　
八?????????????? ???????
盛
土??、 ?????????ッ???っ
?????っ?? 。 ??
??????。???????????????、???????
が
で???????????????、????????????
づ
け
て
い?。
③
才
原
井?、?????、????????????
　
次
に
各
井
手????????????????。???????
流
か???????? 、
手
右?? 、 ????〜???????? 。
　????????????????????『???????
?』?? ? ?????????????? ??（??）
　
「三???????????????????????????
　
　
水
量???????????????? ???、?????
?????? （ ）
　
　
本
地?? 、 、 ?
　
　
モ
ア?、
　
　
斐
村?、?? 、 ??」
??????? ??? ? ?? ???。 ??? ?を
堰????????、????????? 、 （
屋
谷
井?）???????、???? 、
??????? ?? （ ? ） 。?
た
市
河???? ? 、 ? 。
??????
は
市
河
原???????????? ? ?、??? 、?
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????（??）?? ?
????
?（??????）
に
い
や??
本1元
図2　矢多川の水利
???????ー??????????????????っ???
い???（??????）、??????????。???????
???? ? 。 っ
で??。　?????????????????????????????は非???????。??、?????????????????
取???? っ 、 、??????っ????、????????????????。　???、 ー 、
?????????????? 、
行?????? 。　?? ????忘れ??????、?????????????っ???????
?っ?????????。??????????????????　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
が??????、????????????????????っ?ー?。?? ? っ ? 、の
余
水
を???????????????????????。??
一四??????????、??????????????、??
や
井
手
に
は
殆??????????っ?。???????????
???????? ? ? ????????? ???、??
余
水?????? ? 、
???? っ
話
が
伝
え??????（???????）、????
???? 。
井
手???、???? 、
す?????っ????????????（??????????前??ー ）。 ? っ?た???? っ ??〜????っ??????? 。　???? 、に?? （ ）
?????????（???? ??）?、????、 ? 、?? ? っ （ ）
二、芦田川流域の灌慨用水と水利慣行
???っ??????。　
文
政
約??????????????っ????????、??
取?????????????っ?。?????????????
?????? ? ???????。　
文
政
か?????? 、 っ ?
た???。?? 、 、 、 ? ?手
で?っ??、??????????ー???????（????
???????っ ー っ ????）。???
仕?、???? ? 、定?? ? っ っ 。
?????? ? 、
で
は????????。
?????????（? ）、????、?????（????　
?）、?????（??????）〈????〉???????????④?????（ ）
　?????（??????） 、九
年???? ? ?? ??????????
歩
で?っ 。 ） ????? ? 、?
「?ゅ????」（????）? ???屋
氏
（屋???）???、???っ????。?????????
ー?????、???????????????????っ?。　??????????????????????????。??神
井
手
で
は
早???????????????っ?。??????
桑
原
の
水
が
不
足?????、??????????っ??????
??。???っ?? ? 、 ?す?。????っ? 、な?。　そ
れ
で
い?????っ????????、????、?????
独???? ? ? ? っ 。通
称
荒?????っ???????????、?????????
??????。　?????? 。 （????） ???????? っ （ ??）。 ? 、い
た
番
台
の
上
で
銭
（
一文?）???????????????っ?
?、?? ? 、?? ? ????? 。　
そ
の
場?、?????????????????????っ?。
???? っ 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ぷ
?? ?? っ ?? ??。
芦田川本流域の村々
　??????????????????っ??????????
??っ?。???????????????????????、?
い
た
人
間
が
水
を
落????っ???????????（?????
て
吉??????????????っ?）。
　
こ
の???????????????????????????
い?。?????????????? 、概要
は
嘉
永
六
年
（
一八
五?）?????、???????????
の
懸???っ???? ??? ? ?????
水
を?? ? っ 。 、
水
利?? 、 ?
考??、??????? ? 、 ???
???????????????????? ? ? 。??の?????? ? 、収?? 、
???????。
　?????っ?? （ ??????????）???。　
前
者
の
記
録
で
注??????
　
「全???????????????????????????、
??????（??）
　
　??????????????????????????
??? ? ? ??????????????。????溝
堀??????????、???? 、
理
上
の
行?、????????、????????????。??
右
衛???? っ 。
?、?????????????????（ ）?? ? 。? ? ???? 。?? 。井
手
は
文
政
二???〜）????（????〜）???????
可???????????。　?? ?????????????????????を
ほ
ぼ
等???????????????、?? ? っ
て
い??????????。???????????
?????????、?? 。在
の
反
別
は
大
正
期???????っ??????????ー?、?
の???　
　?????????ー?
　
　?? ー
　
　
　???????????????????ー?
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??っ???。???????????????????、???に
は
昼
夜
の
折
半
は
桑??????????????。??????
水
源
は?????、?????????????????????
堰
が?っ?。????????????????????????
長
す?? ? ? 、
れ
た?? 。
水?????????、???????????????????。　????????????っ?????。?「????????ってせ?」???? 、
に
す
わ????????????、? ?
に
水
を?? 。 ? ????? ?????
に
は
相?? 。 っ
た?、???????? 、 ??の限
界
に???????????????????。
⑤
そ
の
他
の
伊
尾
村
に
お
け?????
　
大
正
五
年
水
利??????????????????????。
①
「三?????????? 、
??????????????????????????（?）
　
　
百
八???、???? 、 ???
?????（ ）
　
　????????」
??????????????。???????????????
余
水??????、?????????????????????
が??、??????????????、???????????っば
っ
て??????????。???????????????
約
書
に
は
　
「字???????????????????????（???
?????????????（??）
　
　
の??）???????????????????????
　
　?、???????、?? ?
　
　?? ? ? ? ??????」
???、?????????????????????、????定
が??、? ? 。
年
報
告
書
に
い????????????????????????
慣
行?????。
?「?????? ?　
　
意??????????????????
　
　
水
ス
ル
モ????????」
　
沖???????? ?
早
魅????っ??（??? ー ? ）、 ? ??っ??、
右
の?? ? ? ?? 。
?「?????????????????????????
　
　???? ? ? 、????? ?
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　???????????????????????????
　
　?、 ?????????????
?「???????????????????????????、
　
　
新
井
谷
井
手???、????????????、??????
　
　
井
手??????????????????????????
　
　
井
谷
井???????、?????????????????
　
　????????」
　
前
項
③
前
半???????????っ?????????。??
コ
（文?「??」）????????????、?????????
???????????????????。　??????????????????、?????????????っ 、 ??????????????た
事
例
を
み
た?、???????? 、 ?
が?????? ??????? 。　
一方???????????? ? ?? 、???
に???? ?手
に
後
発
す???????。?????????????????
げ???? 、 、起源
の
方
が???? ?????。
?????????????????
　
な
お
③
後
半
は??????????????、????????
広
瀬
井?
水
車⑯
大
溝
4目????
?
水
を
行
な
っ
て
い?????????。
???????????????
図3　三角井手の呼称
①
広
瀬
井
手
（三???、??）
　
太????? ??、? ???? ??????
????????????????????、???????、?
の?????????????。???????????????羅
町
本
郷
字
広
瀬
の
地???っ???、?????????????
に
下?????、?? ? （ ょ ）
が?っ?、?? っ ? 。水
域
は
西
上
原
約
二
九?、???? ????。
　??????????????????、??????????水?? っ っ ?、的散
村
か
惣
村
的
共???っ??????????????????
で??、? ???? ? ? 。
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の??????????????、??????????????を
報
告???。
　
最
初
に
寛
政
四?（????）???、『??????????』（??
逸?????????っ?。???? ） ? 。
?????（??）
　?????????（????）?????っ???っ????
??「??????????」????、????「??????畝
廿
七?」?「?????? ??」???????（???
???? 〈? ? ?、『 ? 』詳??〉）???? 、 「 」
??（? 、 〈 〉、 ?） ??、??
は
「畝
五
拾
町
五
反
壱
畝
六?」????。
　
次
い
で?????（???、???、???、???、????）??
??、????「?? 」、?「? 」 。???????????? 。畑
の
み
で
新????。????????????????、???
は
慶
長
六?（????）、? ? （＝?? ） ?
っ
て
い??、?????????、???????? ?。
　?????っ??????????（? ? 、『志御
用
下??????』 ??）?? 。? ?
「七
拾
五
町
九
反
拾
五?」??っ???、????????????
????????、???「??????????」????????????、?????????????????????。　?????????????????????????????てい??????、????????
???????????
　
　
　
　
　
大
井
手
　
　
　
水
兼?
　
　
　
　
　? ??
?????
　
　
　
　
　
下
之
井
手
?????? ?
　
　
　
　
　????
??????????
　
　
　
　
　
大
溝
????
　
　
　
　
　???
??? 。
??????
長
サ
八
尺
長
サ
壱?
????
　
　
　
　
　
　
長
サ
拾
八
丁
五
拾
弐
間
　
　
　
　
　
　
長
サ
壱
丁
三
拾
六
間
　
　
　
　
　
　
　
　?????????????、????????
れ
た??????????????????????? 。
大
井
手???????????????????????????
瀬
井
手
を
指???????? ?、?? ??????
????????。　??????????????????????。??????堰
の
か
か????????????、?????????????
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二?????、??????????????????、???
?、????????????????????????????数
値
で?っ???、???????????????っ?????
????。?
の???????? ?????っ????、??か
に
不
安
定
な
耕
地
で?っ??????????????。????
差
異
や
地
租???????????????????、?????
お
い
て
は
広
瀬
井
堰
の
灌
慨
域
は
大
正
頃
の
半??、???????っ?
極
め
て
不
安
定?????っ??????。
　
次
に
大
正
五
年
水
利
調
査
が
記
述
す?????????。
?「??????????、? 、 、 、 、
　
　?、???????、??????????????????
　
　
水???????????????、???? ? ?
　
　???? ? 、 ? 、
　
　?? 、
　
　
ス
ル??、??????????????」
?「???????????? ? 、 ?
　
　
番
地?????? ? 、 （ ???
　
　
西
上??
?）、???、?? ??
字
広
瀬
六
百
十
九
番
地????????????
?「????????????????????????????
　
　?????? 、 ???????????????
　
　?????、???? ?? ?????????、???
　
　???? ?? ???」
　
右
の
三
つ
の
事
例
は
い
ず
れ????????、?????????
????（????） ? 、
っ
た????????。 ?
???? 、? ?
で??。?????????????????????、????井
料
米
で???。??????????????????????
他
に??っ????? 、 。
地?????っ ? 、
?????????? っ 。 ? ????料???? ? 、 っ 、畝十
歩
の???????っ??? ?。
　???? ?????（ ? ） 、「
???????? （
減??『?っ? 』（ ?）??っ ????????っ?。??
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??????????、????????????????????? っ 。 （ ?） っい
訳
で
は???、????????????っ???。?????
利
は
そ
の
通
過
料
の??????、???????????。???
を
渡
す
た
め
井
堰
が
で?????、??????????（???
?）。????? 。手
は
西
大???????? ? 。 ?
を
流
れ???????????????????、???????
?????? ?? （上
げ?）?????、???????????????????
?、??　
広
瀬
（三?）????????、??????????????
手
料
の
納?、???????????????、????????
担
等?????????????????。??????????
手?????????????????。??????????????????、?? ?す???? （ ） ?
?っ?? ? 。 っ両
村
は??????????、????????????????
だ
か?、??????????? 、
私?????????????????????、???????世初
頭
に
形
成?????????????????。
　
次
に
三???（??）?????????????????（?、
鎌?）、??? （ ）????、??????? ?耕
地????????????????????????????
（以?? ）。 ?????????（??? ）
??????
に
は????????????????????????????
水??。????? ?? ??????、に?? ? っ 。 「 ょ
?」?（?ょ????????）?????????????????? っ ? ?、 ???????????ば????っ? 。 、を水??????????????? 。
　
次
に
大??????????、??????????? ?
過????。? ? ??????????? ?? っ 。　西
上
原
上
の
耕
地
に
は
古
川
筋??????????、????、?
??????????。????? ? ? ?
の
一???（????、?）? 、 ???
た???、?????????????? ? 。
???っ?? ? 、 ? ? ??
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地
が?っ?、????????っ?????????。?????
そ
れ
が
古??????。???????????????????
?、???????????っ???????????????っ
た???。　古???????? ? ? ?
?、???? ? 、 （ ） ? っ 。た
古
川???????、???????????っ????。
???? ? っ 、????? ? ??????? ?
へ
の
給
水??????、???っ??????????????、
い
わ??「????」?????っ 。
???? ? ???
　?????「?ょ???」「????」????、???????慨を
行????、??????????????????????
て
水?????? ? 。??
で
に
耕
地?????????? ? 、 ??????
れ
て
水?????? ? ???????????。
　
大
溝
の
水
路
に???????????????????????
れ?。??????っ??? ?っ? 、?溝の
構??????? っ 。
??????????? ?????（?????? ）
???????????（??????????????????
　
的??????、????????）
卿??????（?????、????????????????　?? ? ? 。　
積
は
お??????）
?????????? （ 、?ょ 、
　?????、 ? ??????）の四
段
階?????? 。 ????????????????
?、???? 、 、 ??????????? ??堅?????? 。 ? 、 、??ー? ? ?????。?っ??考????。②
羽
崎
堰
（馬
場
先
井?）
　
川
尻
村
が
受
益
す??????????（?????）?????
『世
羅
郡?』（???????????）??????????。
　
「川
尻?? ?? ??????
　
　
て
陰
地?????????????、????、??????
　
　????????????????、???????????
　
　
を
以?、??????、??????????」
　
元
禄?、?????????っ???????????????
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??????、『????????』?「????????????堰????????」「???????????、?????????キ
シ
コ???」???、???????????????????
い??、????????????????っ?????????。　芦?????????????????、??????????
期
か?? ?
成?、???、 ? ??? 、増?? ?????。?????? ?
????????????
①
佐
桑
（釈
久?）?
　??????????? ??、 ?????
???????
水
佐
桑
（釈
久?）????????????????。?????
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Villages　in　the　Ba3in　of　the　Ashida　River
HATTORI　Hideo
　　The　report　is　divided　into　the　first　half（“my6”of　the　recent　times．festora・
tion　of　place　Ilames）and　the　latter　half（restoration　of　irrigation　in　the　recent
times　and　modern　ages）．　In　the　first　half，　theオeport　takes　up　Io　village　which
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みwas　the　center　of　Kuwahara．kata　in　Ota．no－sh△and　attempts　are　made　to
restore　the　place　names　menti㎝ed　in　the　land　survey　register　of　the　recent
times，　i．　e．，the　Iand　survey　register　of　Io　village　in　Kansei　period，　and　to
restore“t61nyδ”mentioned　in　the“o．t6myδ”book　of　Ibara　Hachilnangu，　the
vilIage　shrine　of　Io　village　in　the　Bunka～Kδka　periods．　This　work，　at五rst
hand　is　the　restoration　of　the　true　picture　of　the　village　in　the　recent　times．
As　the　examples　of　Nishi．uehara　village　by　the　preceding　studies　show，　there
are　mally　cases　that　the　names　of　the　Tecent　times　inherited　the　names　of　the
middle　ages　in　some　form　or　other．　Through　the　restoration　of　place　names　and
other　names，　considerations　are　made　to　the　distribution　of　names，　how　the
trade　and　commerce　were　conducted　at　the　market　and“watari”，　and　what　the
shrines，　temples　and　houses　were　like．
　　In　the　latter　half，　the　irrigation　customs　are　restored　in　the　villages　on　the
basin　of　the　Ashida　River．　Mainly，　attempts　are　made　for　restoration　of　the
customs　mentioned　in　the　survey　reports　of　the　Agriculture　and　Commerce
Ministry　in　Taishδperiod．　Also，　the　customs　of　the　villages　not　xnentioned　in
the　above　survey　reports　are　restored．　Investigations　are　made　on　the　relations，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みetc．　of　Sakuwa　pond　that　irrigates　Ota．kata，　Hirose　sluice　that　irrigates
Nishi．uehara，　Yamanokami　sluice　that　irrigates　Io　Kuwahara，　Takagi　sluice
that　irrigates　Takagi　and　Takada（Yorisue），　Saibara　and　Niiya　sluices　that　draw
water　froln　the　Yatada　River　and　irrigate　Honji　and　Shimotsuya　and　Kaimura
sluice　on　the　other　side　of　the　river．　Although　the　complicated　irrigation　cus．
toms　in　order　to　distribute　water　equally　were　stipulated　for　these　sluices，　it
is　con丘rmed　that　in　some　places　there　was　a　difference　in　strength　concerning
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the　water　right．　It　is　thought　that　such　difference　occurred　when　the　llewly
developed　lands　were　discriminated　against　the　existing　lands　in　the　process　to
expand　the　irrigation　channels．　Since　some　of　the　irr三gation　facilities　having
such　customs　were　constructed　using　a　high　level　of　tech㎡que　and　were
large．scaied，　it　is　assumed　that　many　of　the　irrigation　facilities　ill　the　basin
of　the　Ashida　River　were　expanded　in　the　recent　times　and　lnodern　ages，
and　thus　most　of　the　irrigation　facilities　const加cted　in　the　earlier　periods（in
the　middle　ages）were　smal1．scaled．
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